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在对重 大刑事犯 罪行为 的监督 。公众 的舆论 监督 十分有





重重，从而使政务公开流于形式。 ’ ( )在人事制度上，虽然
早已提出废除领导干部的终身制，提倡干部能上能下，但
实际上仍是能上不能下，即使有的干部犯了错误，出于所
谓的 “处 理人的 问题一定 要慎重 ”的考 虑，仍可 易地做


















早出现的就是税 ’ 款 )的缴纳者。纳税人则是负有纳税义务
同时也享有纳税权利的税赋承担者。其享有的基本权利应
包括： ’ & )赞同纳税权。即税收能否课征和课征规模多大应
由社会公众决定； ’ " )选举代表权。即纳税人是公民，具有
选举议会代表的权力，只有这样才能确保议会通过的税法
符合自己的利益； ’ ! )要求政府服务权。即政府必须且只能
为纳税人服务； ’ ( )要求税款节约权。即政府必须尽可能地
节约并有效使用税款 + 只有拥有了这些基本权利，税款缴




与 纳 税 人 范 畴 相 对的 税 收 不 是 一 般 意 义 上 的 国 家 税
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